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日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
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3日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（?????????????）??????????????。?????????????????????、??? ? 。?? ッ ?ェッ?? ?。???? 、 ???????ー ????、??? ? ??????? ー ッ ー（?? 、 、? ? 「 〜 （ ）」?? 。 、 ? 。?? ?????????? ?? 。?? 、 、 、 ?? ? 、 ッ ェッ?? 。 、 ?、?? ッ????ェッ 。
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????、????、?ッ????ェッ????????????????????????。?? ? ? ?????。
???、??????
??ッ????ェッ????????????ッ ェッ ? ?? 、 ????????、????っ?? 。 、 、 ?? ?????。?? ? 、 ???????? 。 ??っ 、（?） 。 っ っ 。?、? 、 ー ?ッ? ェッ?? ? ??? ? 。ー?ッ??? ェッ「?ッ ?? ェッ 」 「 ッ ェッ 」 、 ?????、??? ? 。 「 ッ ェッ 」 、 、?? ? 、 ?? ? ? 〉 ?（?? （ ??） ? 。 ? ．
5日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?ェッ?????っ???????????????????（?ッ?????ー??ェッ????????）?、??? ?? っ???。?? 、 ????????????。? ? ッ? ?ェッ 、?? 、 ? ? 。??? 、 ? 、?? っ 。 、 、?? 、 （? ???）? 。〔??? ッ?????ッ??? ? ? ッ ェッ《???? 》
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???????????????????? ???ッ? ェッ ??ー??????????????????????????????（?ッ ??ー ェッ ???? ） ???? 。 、 、??? （ 、 。?? 、 、?? ）? ? ?? ? ???。?? ッ ?ェッ? 、 ? 、 「 （?? ?」（ 「 ? ? 」 ） 、「 ??????（ ???????? ）」 、 ッ ェッ ?? 。??、? 、 ッ ェッ 。?? 、 っ っ 。 、?? 。 っ?「 （ ↓?? ??????? （ ?? ） 。?、 、 ． ．?? ? 。 ?? 、 、 ? ? 。
?????????????????? ッ????ェッ???????、?????????????????????（?ッ?????ー ェッ?????? ） 。 ????、?ッ????ェッ 、 ? ??? ? ? ?? 。
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????? ?? 、 、 （ 、?? 。 、 、 ? ? ?）??? ? ??? 。 っ 、?? ?????。
〔????〕???????????????????????????? ??? ?????????
〔??〕「??」?、 ??、
??????????????????????? ???????? 。
??? 、 ?、???????????????????? 、 ? ????????? 。
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??、??????、????????????????????????????、??????????????? ? ?、????????? ??????????。????? ?? ???? ? 、 （ ???????? ）? ?????? 。 ッ （ ???????? 。 ョ ????? ャ 、 ??? 、 ? ? 。?? （ 「 」 「 」） 、??、 、 ッ ェッ 。?、 、 っ 。 、 ッ ． ェッ?? ? っ 、 （ ）?? ??? ?? ???、 ッ ェッ っ?? っ 。 、 ??ー ? ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 っ 。
9日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????、?????????????????????????っ?。??、?????????、?????? ? ?、?っ ? ??? っ 。 、 、 、?? ?????????????? 。?? 、 ?? （ ＝????? ???? ー 、 。 、?? （ ） ッ ェッ??っ 。 ??、?? 、 （ ）?? ?、????っ 。????ッ ??ェッ ? 、?? ? ? 。 ッ ェッ?? 、 っ 。??、 ? ???? ? ? 。 ????? 。 、?? 。
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???????っ?。???????、????????????????（???、?????、?????????? ） ? ? ? ?????ッ????ェッ?????????????。?? 、 、 ??? ー ? ?? ??? 。 、 ッ ェッ ? 。?、 。? 、?? ? ? ? ??????? 、 。?? 、 ッ ェッ っ 、??、 ?????? 。?????????、 、 ? ? っ 。 、?? ?? 。 、 、 （ 、?? ） 、 っ 。 、?? 、 ? （ ー ッ ー、↓? 〞 ???? 、???? （?? ??? 。
11日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????、???????????????、????????????????、???????????。?? 、 ? ?、???????????? 、 ??????????????????????????????????????????????????。?? 、?? ??????。???????? （ ） ???、????? ?????? ????????????????? 。??、 ???、 。
???、??????、??????????????????、??????????????????（? ???） ??? 。???? 、??? ? ????「 ??? 、??? ? ? （??? ? ??? ?）」 ? ?、??? ?? 。 、 ? ???? ッ ェッ ? ? っ 「（? ?????）」 「 ? 」 。
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???????????????? ???? 、 ???? ????????????????????????????????（?ー??ッ ー） 、 、「 」 、 ??? ? ? ?。?????、????????????????????っ 、?? 、?? 。 、 「 」???? 、 ? ? ?? ? 、 。?ー ッ ー（ ） ? 、 ッ ェッ??っ?「 」 、 。 、 、?? ー ッ ー 、 、?? ー ッ ー 。?、 ー ッ （ ） （?? ? 。 、 「?? 」 、 ? 。?っ??、 ? ?????????????? 、 、?? 「 」 。 、
???（???????）」?????、??????????????????。??、 ?、??? ?? ????? ェッ ????????????????????? 。 、? ? ? 。 ???、? 、?? 、 ー ッ ー ? ????「 」 ?????。
13日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????? ??? 「??? 」 ? ?、 ?。 、 ェー ー（? ??? ? ? ??? ???? 。?ー ッ ー（ ） ??、 ? 。 ー ? 、 ー?? ? ? ? ? ? 。?? ー ッ ? ー?? 、 。 、 、?? っ 、 、?? ????????。?? （ ）
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???????、?ッ????ェッ?????????っ?「??????」?????????、?????????? ?。?????????、??? ?。?? （ ? ???? ?? ? ??? ?、? ? ?????????? 、 「 」 ? ? 。?? （? ? 《 》、?? ??????? 《 ? 》、 《?? 》〜 、 、 ．?? ?? 、 「?? 」 ?? 。 ??? ??? 。?? ??????? （?》、 《 ? 》、?《 ? 》、 《 》〜?? ?、 ? 、 ．?? 、 「 」?? ? 。 。
15日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????「? ???? 」??「????????????」??、?????????ー??ッ?????ー（???? ）? ??? ? 、 ? ? ??。「? 」 、 ? （ 、 、 ? ? 、??? ） 、 、 ?? 。 、 「 ???????」?? 、 ???（ ?、 ） ? （ ?、 ?? ）、?? （ 、? ? ）、 （?? ??、? ? ） 、?? ????? 。?? 。 、「 」 、?? 、 ? ?? ?。?? 、?、 。 、 ??? ? 、 。?? っ 、 、 ッ ェッ っ ??? 、 、??っ 、 ー?? 。 ー?? 、 「 」 、
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??????????、???????????????????????????。??? ??ー ッ? ー（?????）?? ?????ッ????ェッ???? ? っ? 、 ? っ?????????。 、? ???? 、 ? 《 ? ??》?、 （??）? 。????? （ ）?? 、? ? ??? 、 っ??、 ?? 、 、 、 、?? ??? ? ? ??? ? ??。?? ????? 「 」 。?? ???? 、 。?? ??、 、
17日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????、??、?????????????????????????????。?? ? ? っ 、 ????????? 、 っ 、 、 、 ??? っ????????、??、 。?? 、 、????????????????????、?????、?? ?? 、 ? ?? ?、 ??? ? ?? 。?? 、?? ???? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 、? 。????? ? ?〜? ? ? 「 （ ）」 、?? 、 ? ? （ 〔 〕 ）?? 、 、?? ?? 。?? 〜 、「 （
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?????????????、??、???????????????????????????????????? 、 ? 、?? ????????? 。
???? ????? ???? ?? ?ー ?????? ? ???? 、 、?? 、 ?、 、 ??? ?、?????、???????????? ??????????? ? 〜 ?? 、 、 ? ???????（ー（（（（（（（ 。 、? ?っ ? 、 ? ? ? ?。 、 、、 ? ? ???。??〜 ? 、? 「 ? ? （ ? ?? ↓ ）」?
19日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????。?? 、???????????????????、??、??????????????????????? ? ? 。 、?? 。?? 〜 、 っ?? 。?????ッ?????ッ????????????
?? ? ?ッ????ェッ? ???????。??、???????????ッ????ェッ ?? ?? ? 。?? ? ッ ェッ 、 、 ? ?。 、 、?? ? ?? ?? 。 、 、?? 、 ??? 、 。 、 、?? 、 、 ??、????????。
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州 政治献金 野生生物 児童虐待 乳がん その他
アラバマ × × × × 1、2、3、4、5、6、7、8
アリゾナ × × × 8、9、10、11、12、13
アーカンソー 14、15、16、17
・カリフォルニア × × × 1、18、19、20、21、22、23、24
コロラド × × 3、9、14、25、26、27、28、29
コネチカット × × 30、31．32
二三く．2烹正ヱ．．、 × × × 3、14、31、33、34
ジョージア × × ×
・ハワイ × 35
・アイダホ × × ×
・イリノイ × × × 18、36、37、38
・インディZ土．、． ×
アイオア × × 39．40
・カンザス × 41
・ケンタッキー × × × 3．42
・ルイジアナ × × × 43
メイン × × × 44
メリーランド × 45
・マサチューセッッ X × 14、31．46
ミシガン ×
ミネソタ × ×
ミシシッピ × 10、47．48
ミズリー × 1、3．49
・モンタナ × × 50
・ネブラスカ × ×
・ニュージヤージー × × × × 3、31、51、52、53
・ニューメキシコ X × 3、52．54
・ニューヨーク × × × 14．18
ノースカロライナ × × 12
ノースダコタ × 54
・オハイオ × × 55
・オクラホマ × X 3、16、31、56、57
・オレゴン × × 3、18、27、34、46、58、59、60、61、62、63
・ペンシルバニア × × 14、31．53
ロードアイランド × × 14、31、52、68、69
・サウスカロライナ × × 1、3、52、60、70、71
・ユタ × × 10、31、36、72
ヴァーモント × × ×
・バージニア × × × 1、2、14、33、45、54、55、73、74、75、76、77
・ウエストバージニア ×
ウイスコンシ≧、、 × × 81
ワシントンD・C 52
〔備考〕1．高齢者サービス、2．芸術基金、3．退役軍人、4．金銭信託基金、5．アメリカ原住民児童、
6．里子の世話、7．精神衛生、8．隣人の互助、9，特殊オリンピック、10．教育、11．家庭内暴力、12．政
党、13．公正な選挙、14．オリンピック基金、15．疾病救済基金、16．盲学校、17．聾学校、18．アルッハイマー
症、19．高齢市民基金、20．殉職消防士追悼、21．殉職警察官追悼、22．緊急食料、23．皮膚結核基金、24，喘
息・肺病、25．ホームレス、26．児童の世話、27．愛玩動物の去勢、28．市民擁護、29，水流の保護、30．エイ
ズ、31．生体移植、32．安全網の確立、33．住宅基金、34．糖尿病教育、35．校舎の補修、36．ホームレスの社
会復帰、37．前立腺がん、38．動脈硬化、39．州の共同催事場、40．きれいなアイオア運動、4L穀物の食事、
42．カントリー音楽、43．前立腺がん、44．白血病、45．チャサピーク湾の保護、46・エイズ基金、47．ボラン
ティア活動、48．消防士やけどセンター、49．州兵、50，学校のおける農業教育、5LUSSニュージャージー、
52．薬物乱用、53．朝鮮戦争・ベトナム戦争退役軍人追悼、54，森林再生、55．自然地域の保護、56．生活困窮
者の世話、57．空襲追悼、58．家庭内暴力、59．人間らしい生活場所の提供、60．貧困な就学前の児童の支援、
61．海岸水族館、62．遅れた児童への初期の読み書き能力開発、63．河川の清掃、64．聖ヴィンセント・デュ・
パウル協会支援、65．自然環境保全、66．子供病院、67．救世軍、68．技芸・旅行、69・子供の疾病、70．生命
維持のための臓器の贈与、7L南北戦争の遺跡保存、72．大学の図書館、73．自警活動、74．歴史的遺産、75、
保険未加入者医療基金、76．人道・公共政策、77．政府研究センター、78．法と経済センター、79．ジェームス
タウン・ヨークタウン、80．アメリカ人の明るい展望、8Lパッカーフットボール競技場
〔???〕
????ッ????ェッ?????????
??
（???????）
??????
21日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????ッ????ェッ?????????????? ? 、????ッ????ェッ ????、???????、???????????、?? 。? 、? ォ ァ ? 、 ? ??、??? ?????? ?? 。ー????? ッ??? ッ ェッ 、?? ???、 ???? ー 。 、???? （ 「 ? 」?? 「 」） （ ）?ー 。 、 、 、 （ ） ??????? ? ー?? 。 ?、 ???。
〔???〕???????ッ????ェッ???????
????????（???、??????ー??????）
《????????》?
??????
?????? （ 、 ? ? ）
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????????、??????????（????）??????????（????、??????）?、????、 ??????? （ ??????? ? ?????? ??。 、 ???? ?、?????? ェッ（???? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ??、『 ッ ッ 』 。??、 、 （ 、 ? 、 、 ） ??? 、 ? 、?? ???（? ↓ ? ） ???。?? ? 、 ? 、 ッ ェッ?? ? ? ?っ 。（??? ??????????? 、 。 ?? 、 、?? ????? ェッ 、 、『 ッ ッ 』（ 、?? ） 。
23日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????ッ ?? ェッ ????????????、??????????（???）????????????????? ??、 ?? ??? 。?? ?? 、 ? ??????????????、?? （ ??????? ??? っ ???? 、 、?? 、 ?〞 ???、 。 、? ??? 。〕??ッ ? ェッ 、 。?? ? ェッ 。 ? ? 、『? ? ッ??ッ?』（?? 、 ） っ 。????? ェッ 、 。 。 、?? ? ? ??? 。 ? ??、 ?????? 。 、?? 、 ッ ェッ
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????、????（??????????）???、『???????ッ??ッ?』???????????????? 。 ? ?????????? 。??? ???? 、 ????。???（? ? ? ??? 」）? 、 （ ? ?? ??? 、 （ ?????（? ?? ????? ???? ー 。 ? 、?。?? ? 、 。（??? ? ??????????????? （? ） 〜 ??? 《 》 （???? ??? （ ? ャ ） 〜?? 《 》 （ ?、 ↓
25日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????ー????（??????、???????????????????????????????????? ? ? 《 ? 》 ???ー??（?????、??????????? （ ? ??? ??? ?? 《 ??》 （??｛? ? ﹇ ??????
???????????????????????）
?? ? ー （ ）〜 、 、 ー?? ? 《 》 ー （↓ ??? ?
（???????????ェッ?? ???????????????「????????（?????）」（「??????」）?? 、?? ?。?? ??（?????????＝?????????）〜??? ???、?? 、? っ （?? ッ??? ー （ 》? ）〜 ?、 ??? ??? ? ー （ ? ?? ?（? ）?????? （ ）〜
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????????????????????（????????????????? ????? （ ????? ? ）〜????? 、 ????????????ー ョ （?? ー （? ??? ?? ??? ??? （?? （ ）〜 ??? 、 、 ??? ェ ???? （ ） ? ??? ? ??ィ??? ュ （ ）〜 ?????? ? ???? （↓?? 、 、??????ッ ャー 、 ＝ ）〜 ッ ャー?? 、 ??? ? （ ? 、 、 、 、 ??? ? ? ??? ? （↓ ）〜????
??????????ー?（↓????????、?????）〜?????????ー?????????????? ??? ? ?? ????? （ ??????????????????? ??
27日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????????????? ォ ??（? 「 」 ） ?ッ????ェッ????、???????、「?????（? ???? ??? ???? ??）」 ???。 ?? 、?????? ? ???? 、 ?っ 。? 、 ??? 、 ? ? ???? 。 ? 、??、 （ ャ ↓ ）?? っ 。 ?? 、 、 （ 、 、?? ） （?? ー ? ） （?? ???????? っ 。?? ォ 、 、 、
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??????????（?????????????????）????????。???っ?、???????、 ????? 、 、????? 、 ? ?????（ ???? ? ） 、 、 ??? ? 、 ? 。
〔???〕???ォ??????ッ?????ッ???????《????????》
????
????????????（???、???????）?…??????????㍉???????????????????????
（??????????????????????????????????????????????????????????、????????。?? ォ??????? （ ??????? ? ????????????? 〕〜《? 》 ォ ??????（ ????? ???? ?（ ??? 〞 ????????? ????ー ?? （ ? 、 ? ?）〔
29日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??〕〜《???》???????????????????ー???????????????????????? ?????ォ????? ? （ ????? ????? ????????? （? ??? ???）、 ォ ?? ??（ ??? ??? ）、?????? （ ?? ? ?《? 》? ? ?ォ 、???? ? （ 、 ↓ ョ ? ????〕〜 ー?? ? ?? ? ??? ォ ? （ ?? 『 〔 〕〜《 》 ォ?? ???????ォ?? （ ? ??? （ ??? ? ） 、 ??? 、?? ? （
。???????????????????????????
?ー （ ォ
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?）??? ォ????????????（????????????????????????????????????》 ? ? ー ? ? 、? ォ ? ? （? ??? ???） 、 ??? 、 ??? ????????? （ ﹇
????????????????????????????
?? 、 ?? ォ ? （ ? ??? 、 、 ?? ?、 ．?? ?ォ???? （ ?? ??????ー ョ 、 ォ （?? ） ? ??? ォ ? ? （ ??? ? （ ?）?? ォ ??????? （ ）〔 〕〜《 》?? ー 、 （ ）（?????????????????????????????????????ッ? ェッ??? 、 、
?????????、?????
31日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????????????????????????????????????、?? っ 。?? ォ ??、??????? （ 、 ） ???（?????? ー ）???????? ????????????????????????????????（???????????????????????? ??????????っ ?。??、 ォ 、 ? 、 （?? ） 。 、 、 、?? ???? っ 。?? 、 ェッ （ ） 、?? 。 、 、 、?? 、 ー 。?? ??????? 、 ）。?? 、 ェッ （ ） 、?? 。 、?（ ） 、 ???、?? ? ??? ? 。
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（???????????????????????????????????? 、 ォ???????、???? 「 」（????「????」）????? ??????っ? 。 、 ?????? ?? 、 ? ??、?? ????? ? 。 、 ? （ ） ?（?????? ??? 、 ? 、 ? 。 、?? 。 ? 、?? 、 、 。????????? 、 ォ 、 「 （????? ? ? ??? ? ）」?? 、「 ? （??? ??? ェッ 。 、?? 、?? 。 、??? っ ? 。?? 、 ? 、 ー
33日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????っ?。?????????????（???????????????ャ????↓????）??、????（ ??? ??? ? ??? ? ??? ? ?????? ? 、??? （ ?、? ? 〔? 。
。?）??????????。????????????
?、 、 、 ェッ?? ? っ 。 ?? ??? ?、 ?? ??????。（???????、 ?? ? 「 ォ ? （ ????? ??
??????????????????????????????????????ャ????????
?? （ ?） 、 、 ??、 っ 。??? ? （ ）????ャ ?????（?? 〜 ー? 〜 ェー
????〜???????
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????〜????〜???ー???????〜???????????? 〜 ??ッ? ?ッ ??〜??〜 ?ォ ? ??? （ ）??《??》??? 、 、 ??? ェッ ????? ォ ??? ?（??）??? ? ?? ? ? 。《? ???》??? 、 、 、 ォ ????? 、 。《? ?》??? 、?? ??????? ? ? 。《? 》??? 、 、 、 ???? ? ?? ? 。?? ??????? 。
35日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
《??》???《? 》〔?? ? 〕??? ? ?、 ???????????????????????????????ェッ?????????。?? ? ?、 ????????????????。?? 、 、 っ 、 （ ） ???? 。 ャ?? ? ? ? ?? 。?? ォ 、 。 、?? 。 、 。 、 、?? ? 。?? ???、????? 。《???》??? 、 。 、?? ? 、 （ ? ） ?? 。 、?? 、 。 、 、
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??????????????????。?っ????????、??????????????。?? 、 ャ???????? ? 、 ? ???????、???????? ? 。?? 、 ??? 、 ??? ??? 。 ャ 、? ? ???????????? 、?? （ ） ? 、?? 。 、 、?? ??????? 。?? 、 ?? 。 、?? ?? 、? ??? 。?? 、 、 っ?っ っ 。 、?? ? 、 、?? ? 、 ? 。?? 、 、（ ） ャ?? ?????????? 、 、（ ） ー?? ???? 。
37日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
《??????》??? ?????、??????????、????????????????????。?????、??? ??? ? ? 。《? ? 》??? ォ 、 ? 。 ??? ? 〜 ?? 〜 ?????????? 。?? （ ） 、 、 ー 。《? ???》????、 、 ュー ッ 、 、 ュー ー 。?? 、 ォ ? ?、? 、 。?? 、 ュー ッ 、 ュー ー 、?? ?? ? 。?? 、 。 、????。?? 、 。《? ? 》??? 、 。
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《??????》〔?? 〕??? ?????、??、???????（?????）??っ????????。???????? ???? ?????、??、?????????? ? 、 ??? 、 ?。 （ ? 〜 ）?? ? ? 、 ?? ? 。 、?? ????? 。
??????（????）?
????
????〜?????
????〜?????
????〜?????
????
○
????、???
????、??
???????????????。
?????????、???? 、 。《? ?》??? ー 、 ? 〜 、?? ? 、 ?????????????? っ 。
39日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????、??、???????????????????、????????、??ー ??????????、 ?、 （ ??????????????。《? ? ?》???、 ? 、 ? 、 ??? ? 。 、 ??? ??????????。?? ????? 。?? 、 。?? 、 。 、?? 、 。 、 、 、?? ?????? 。《? ? ? 》?ェー ー????ャ ャ
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（???????????、 ッ ???ェッ ?（????）?????????????。????、??????????????? ???? ???? ? 「 ????????（??? ???? ）」 （ ?）?????。????? ?????? （?? 〜
「??????????（?????????????????）」?、? （ ）???、? 。
??
???? （ ）?? ?? ??? 、 ォ （ ??????? 、 、 ? ??? ?（ ? ??? ???? ?? 。?? 、 ? 、 、 ? 、?、 ???? 。?? ? 、 ? 、 っ
41日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????????????????????。????????、??????????????、?? っ ? 、 ? ?????っ???? 。?? ャ ??、?????????????「 ??????? 」?? ??? ? 。 、 ? 、?? 、 ??ォ?? 、 、?? ? 。?? 、 （ ） 、?。???? 、?? 。?? 、 ャ 、 （ ＝?? ??????????? っ っ 、 、?? 、 ??? ?? ?。?? ?? 、?? （ ） 、 。
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???????ャ??????????????????、??????????????????????????? ? 、??????、 ???（ ??? ??? ）???、 ??? 。?? ォ 、 ??? ?、??????。?? 、 ? ??? 、 ??ォ? ??? ?? 。?? ???、 ? 、 ォ?? ?? 。〔? 〕??? ?? 、 、 、 ? 。 、?? ? ? 、 。?? ャ ?、?? 、 ? 、?? 、??。 ?、 ? ャ 、?? ?? ??? ? 。〔? 〕
????????????、 ???? ?????????「?????????（?』???????????? ?? ?? ?? ???? ????? ????
????????
43日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??? （ ）?? ??? 、 ? ??。?? 、 ? ?? っ 。?、 、 ??? 。 ?? 、 、?? ? ?? ? 、 、 。 ォ?? 、 、 、 、 ??? 。 ?? 、 ー ?。?? ー ? 。 ー 、 ???? っ ? ?? ? 。??、 ?? ?、?? ??? 。?? 、?? ? っ 。 、?? ?? 。 、 、
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???????ー??????????????????。?????????、???????????????? ? 。 、 ? 、 ??。???? 、 、?? 。 、 ?、??????????、????? ??????? ??????????? ? ? ? ?????? 。 、 、 、 、?? 、 。?? 、「 （ ??、 ?? ??? 。?? ? ォ 、?? っ ?????? ? 。?? 、 、 、 、 、?? ?? 。?? 、 ???? 、 、 、 っ?? ??? 。 、?? ? っ っ
45日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村
??。?? ? ??ャ????????、????????「???ォ??????????」???????????? ? ?。 ?、 ????、??????????????、??、 ? 、 。?? ? （ ? ? ） 、?。???? 、??? ??? ォ ??? 。 ?? ? 、????ャ?? 、 、?? ォ ?? ?? ? ???っ???? っ?、 、 ?? ォ?? ? ??? 。 ? ッ??、、 ォ ? 、 ? 。?? ォ ? ）?? 、 ????? 。?? ャ ????? 、?? ??? 、?? ォ ? 、 （ （
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?????????））?????。????????、?????????っ????????????????? 、 、 ォ? ? ? ? ー?? ?????? 。?? ?、???????? 、 。???、?? ? 、 。?? ャ 、?? 、 ? ?????、??、????????? ????? ?? 、 ? ? ? 、 ??? 。 ?? ャ 、?? ???? ?? 。?? 、 ャ 、?? ???、 。?? ?? 、?? ???? 、 。?? 、?? ォ ー 。?? っ 、
???????????、??????????、??、?????。
47日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????ッ????ェッ???????? ?、 ッ ???ェッ????、?????????????????????ー????、????? ?。? 、 ?? ????????????、?? ? ??? ????。??????? ???? 、 ? 。?? 、 ー ? 、 っ 。??、 ォ ? 、 ー ??、 ? 。 、 、?? ? ?（?? ー ? ー ） ー 、?? ー 、 ッ ? ェッ ? 。?? 、 ッ ェッ ㌔?、 ィ （ ） 。 、?? ? ??? ? ? 。
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?ッ????ェッ??????????、????????????????????。????????、????? ? ?? ＝ ????????????????、?? ? ー ??? 。 、 ? ? 。 、??、 、 。 、??、 ???????? 、『 ???? ??? 、 ?????? 、 、???????? ???? ォ 、 、 ッ? ェッ?? 、 、 、?? ? 。 、 （ ャ?? 。 、 、?? 。 、?? 、 ? 、 ッ?? っ 、 、?? ォ ー?? っ ??っ????? 。
?????????、?????、?????????????（》???????????????????↓? ） 、 ?（ ? ???、? 、?? ? ???????（ 、 〔???。
。?）??????????っ???。
49日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???? ??? ???? 、 、 、 ッ????ェッ????????? 。 、?? 。 「 、 、?? ? 。 。 。」 っ?? 。 、 ォ 、?? ェッ っ 。 、?? っ っ ????、? ????? 。?? 、?? 。 ー ッ ェッ 、?? ??????? 。
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???????????????????? ォ ?????、 ??ッ????ェッ??????????????????????????? 。? ??、? ????????? 、 、 、?、 ? ??? っ?? ?っ 。 、? 、 、? （ ァ??） 〞?? 。 、?? 、 、???? ? 。?? 、 、 ? 、 、?? 、 ? 。 、?ッ ???????、??? ? ?????? ? ????? ???。??? ? ?（??? ）??????。??、??、??? 「 ォ （ ??? ? ? 、 ??? 、 ? 、 ? 、?? っ 。 、 。??
51日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????。?? 、?????????????????????。??????ッ????ェッ?????????????? 、 ????????????????? ? 。?? ー?? 、 ?? ー??っ 、 ?? っ 。 、 っ ャ??ー ????? ??????? ォ?? 「 （》?? ?? ???? ???? ? ? ??? 、 ? ? っ 。 （?? ） 、 ?? 、? ォ?? （ ） 。 ォ ヶ 、?? っ 。 、?? ャ ー 。? 、 ? 。?? 、 、 ャ ー?? 。 ? 、「 っ
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???。????????????????????????????、?????????」??っ?、??????? ??????。?? ォ 。 、 ー ー 、? ッ ? ェッ?? 。 、 、 、 ??? 、 ?。?ッ????ェッ???????????????????、??、?? ?? ? ? ?? 。??、 ッ ェッ ? 、 。 、?? 、 ー ッ ェッ 、??っ 。 。 ー?? 、 ? ?? 、 。??ッ? ェッ???????????ッ ? ェッ ??? 。?? ? （ ッ ー ェ ） 、?? ????? 。
53日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????????????????????? ?????? 、 、????? ????、????（????????）????? 。 、 ? ? ? 、 ??? 。 、 ???? （ ???????、 ? ??? 、 、 （ ??? ）?? ? 。 、 ? ? 、?? ??。?? 、 、 ッ ェッ ?、 、?? ? ? 、?? 。 、 ッ ェッ 、 、??っ 、 。?? 、?? ? ? ??? ??? 。???? ??? ??ッ ． ェッ ? ??? ? ?。 、 。
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??????、???、???????????????????????????????。?っ?????????、 ? 、 ? ? ??? ? ???????? 。（?????? ???、?ッ????ェッ????? 。??、 、 。 、?? 。 、 、 、?? ????? 。 ?? 、 「? （?? ）」 。?? ??? ー 。 、?? 、??、「 」 「 （ ? ? ）」 、?? ー （ っ 。 、 、?? ー ッ ェッ 。 、?? っ 、 ッ ェッ 、 っ?? ????? ? 。 ?っ 、 ??? 、 、 、 ? ッ ー． ェッ?? ） っ ッ （
??????）?????
55日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????????。「? 〔?ェッ ??〕????、????、??????????????????????????????? ?? 、? ? ? 。 、?。 、 、 、 、?? ? 、??。 ? 〔 ッ ェッ 〕 っ 、?? 、 ???????????っ??? 。」（??? ? ????????、 ? ? ?? （ ） ? 。????? 、?? ? ??? ? （?? ?? ???? ）」 。 ??? 。 、?? ??、?? 。?? ッ ェッ っ っ?? っ ） 、 、 ッ ェッ?? 、 、 、 っ
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??????、????????????????。????、????????????、????????ッ??．?ェッ ? 、 ??、????????? ? ー 、 ? （ ）???? 、 ? 、 、?? ? ー 。 、 ?? ー?? ?????。??????? ??ッ ェッ 、 ???? ?? ? ?? 。?? ? ?? ?、 ???? 、 ??????。?? 、 、 ー?、 「 ェッ ? （ 」 。?? ? 。 っ 、 、 、?? ェッ 、 。 、?? ェッ 、?? 。 「 」 。?? 、 、 っ 、「 ェッ 」 っ?? ??。??????、 ッ ェッ 、
??????????、?????????????????、?????????。??????????????（? ????）???? （ ? ?????、???? 「??????（ ? ? ? ）」?? ??。
?????????ッ????ェッ??????
57日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??、?????、? ? 、 ? っ??? 。??? っ 、 ??? ?、 ? 「 」 ー??っ 。 、 、?? 。 、 、 ー?? ??????? 、「? 」（? ????） 。? 、 ッ ェッ ー ? 。?ッ? ェッ 、 （ ??? ? ? （ ） 。 、?、 、 ェッ 、?。 ?、 ??????、 ?? 。 っ ッ ェッ
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????????????????????????????????????。?? 、 ッ ??ェッ??? 、 っ ???????????????????? 。 、 ッ ェッ 、 ??。???????? 、?? 、 ー ッ ー（ ） ?????。??????? 。 ? 。?? ッ ェッ っ 「 」 、?? 、 っ 。 、 ッ ェッ?、 。?? ?、 、 ????? ッ ェッ???????ッ?? ェッ???????????????? ッ ェッ 、 ???? ?? 。 ッ?? ェッ 、?? 。 、 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 、?? っ 。
???「????????」??????????????????。
59日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
ー?ッ? ??ッ ? ??? ????? 、 ??????? 、 ???????????っ??????? ? ? 。 、 ????? ?、 ッ ェッ ??? ????。??、 ? ?? ??、? 、（? ? ） 、 ? っ??? 。 、 、?? 。 、?? （ 「 ） 、?? 、 っ 。?? 、 ??（??「 ? ?? ? ??? 、 。?? 、 。?? 、 ? 。 、?? 、 ?? ? 。
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????????、????、??????、「??????????」?、???????????????????? 「? ? 」 ? 「 ? ? 」??。
〔???〕??????????????????ー? ????????????????????? ? ????? ??ッ??? ェッ ???????????。? ?、 ッ ェッ?? 、 ?? ? っ っ っ 、?? 。 、 、?、 、 。 、?? ? ?「?? 」 ?? 、 （ ???．?? ） ?、 「 ?? 」 「 」 「 」）?っ 、 っ 。 ッ ェッ
61日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????????、「????」?、?????????????、??、 っ 。 ? ? ?、????????。
???????????????
〔???〕?ッ????ェッ????」???????、??????????????ッ????ェッ???? 《 ?》 （? ）????? ??????
????（?）《???》????
《??????》????????????????《?? 》 ? ?????????
?????? ? ???????? ??、???? ????? 《 》 《 》
??????????????ッ ??ェッ 、?????????????????。???? 、 ッ ? ェッ???、 ? ? ? ?? 。 ?、???????? ?。
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??、?????、?????????????、??????????????????????????、????? ? ? ? 。 、 ??? 、 。 っ 、??ッ ェッ ????、??????????????????????? 。（?????????? 、 ?、「??」?????、 ??? ????????、?? 。
「???」???????????。????、
〔???〕?????????????????????〔?????????〕
團
〔??? ?〕〜? ?????? ??? ??（? ? ? ）?? ??《 》〜 ??? 、
?????????????
??????、????????????????????。?? ????。
???、???????????????、
63日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
◎
團?????? ??、?? ヵ ????????????????????、??? ?（ ????）。???、?????????????? （???? ）。
〔???????????〕
團
（???? ? ????????（?? ????? ? 〜 ??? ? ? ）〜 ??? ??? ? ? ???
???????????
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（??????????????? ???????????????????????????????????????????? ???。 、 ??????????、??????? 、?、 。 ? 、 、?? ? ?????っ 。??? ??? 、? （?? ? 。 、? 、??? 、「 」 ?? （ ）。?? 、 ??? ??? ? 。?? 、 、 （ 「 」） 、?? （ （ ） ）、?? ???、 （ ? ） 、 、?? 、 、????）。?????? ???????? 、 ?????? 、??????????
65日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（????????????）。???っ?、???????、???????????????????????????? （???? ）。??、 ????????、「 ? ? 、 ???????? ー?? 、 」 ?? ????。?? 、 、 。 、 、 ? ヵ?? 、 、 ?? ? ???????????? ????）。? 、 ?? 、? （ ）。??? ??? ?? 、 ? 。 、?? 、 、?? ?? 。?? ????、? 。（??? ?????? 、 、 。?? ?? （ ）。 ? 、?? 、 ?? ? 。
??????????
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????????、（?????????????? ??? ）。
????????????????）??????????（??
（??? ???? 、 ??「 」 ??????。????????????????、 ??? 。?? ? ???? ? ??、??????????（ ? ）。??????? （ ） ）（?? ?? ） 、? （ ?）。???? ?（? 、 ?、? ??? ）????????????? ??、? ????????????????????、
?ッ????ェッ?????????
?????。????、???「???????」????「??????????」????、?????????。?? 、 ッ ェッ ??????????? ?、 ? ? 、 ???ー ??????（???????? ????????????????? ???????
67日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（??????「?? 」 、?? （? ） ???????? ??? ?（??? ? ? ????） っ 、 、? 、 ???（ ?? 〜 、 ）。?? ????? ???? ? ? 、 ? ?????????????????????? ?? 、 ? 「 ??」） 、?? ? ???? （ 」） 。「? 」 、 （ ） 〔??? ? ? ? 〕（ 「 」） 。
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〔???〕??????????????
????
?????
??????
????????????????????????（?????）??? 、 ? 、????????????????????（?????）??? ?????? ??????? （ ? ???）??? ? （ ）
??????
?? ????????? ?????????? 、 ?????? ?? ???????（????）
??????
?????? ???? ? 、??????????? ??????（?????）??? ? 、?、? ? ???????? ? （ ）
???????
????? ??? 、????? ? （ ）
??、????????????、「????」?? ? ?、??????????。
??????っ??、???????（?????）??????
69日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??、「????」??????????????、??????????????????、????（?????） 、?? ?????? ??っ???（ ?、????? ?）。?? ? ?????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ?、 ???????????? （???） 、「 ?????????? ? ????????」 （ ）。 、?? 、 ? 、??????、??? 、? ? 、 ? 、?? 〔 〕 ? 。 、 （?） 〔 〕 ? 。 、 （?? ? ? ??? ? ??? ?????? 。
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???????????、???????????????????、?????????。????????、??? っ ?。 ????、「?????、?????? ? 、?? っ 、 ?? ? ? 」??。 、 ????? ????、 っ ? 。?? 、 、 （ ） 、?? ??????? 。?? ????? 、「 」 、 。 、?? ー 。?? （ ）（?? 〔 ?〕???） 、（ ） 。?? ??? ??? 、 ?? 、?? ） 。 っ 、 、?? 、 「 ? 」 。?? ?????? 、 。 、
でであ’るこ。の財団が指定を受けるのが常能化している??、???????????????????????????
71日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????????、?????????????????、??????????????????? ?????。??????、???? ? 、 っ?? 。 、 ???? 、 ? ? 、 、??（ ） っ 、 っ っ 。?? ?????????? 、? ??? 。????? ?? ????? 、 「 」 （?? ? 、 ）。 、 ー?? 。 っ 、「 」 、?? 。 。 っ 「?? 」 、 、?????。??、 ? っ （
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???、????????????）。?? ??? ???? ??????????、 ? ? ? ?? ???????????????）、 ?????????? ? ? ? 、 ????、???? ???? ? ??????? 、 、 ー ????? ????? ??? ????? ?? ?
（???????
73日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????? ???????????????????? ?????? ?? ????????? 、
??????????
???、『 』 『 』 ?? 。????、?????????????? ? 、 ? 。?? ????っ?? ?????? ?「? 」、「? 」、「 」 「 ????」??? 。 、??、 ?? ? ? 。?? 、 「 」 ?? 。?? 、 っ 。 、
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??????????。????? ?? ??? ?、???????「??????」?????????????????????っ ?（ ? 、? ???????）。?? ? ? 、? 「 ? 」 、?? 。 ??、??「?? 」 、????? 。 、 ????。???、「? 」????? 、 ? ? ? ? ? 。??? ??、??? ??????????????? （ ? ） 、 、?? ?? ????????? 、?? 、??? ??? ?? 、「 」?、 ? （
????????????「????」????????〔? 〕） ???、??（??） ?
75日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?。???、????????、????????????????????????、??（??、????????〔 ? 〕） ? 。 、 っ ? ? ??? ?????。?? ? ? 、 ???、??????????? っ（? ） 、 ??、?? ? （ ）。 、 、??? 、 。 っ 、?? 、 。 、?? 、 、 、 、?? 、 。 っ 、?? ??? ? 、 ? ? 、 。??? ??? ?、 っ 、 （ 、?? ? ? ） （ 、 ）??。 、 、?（ 、 ）。??、? （????）? ? 〔
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???????????????????????????????????〕（??「??????」）???????? ?????。?? 、 ????????、 、 ?? ?????っ???。?? っ ?????。??? ? ??? 、 。 ?、?? ? 、 ???? ? ?、「??? 」 ??? ? 。?? 、 〔 〕、 〔?? 〕 、 「 （ ） ???（ ） 」 。 っ 、 、?? 。 、 、?? 、 。 、??っ 、 。 、?? 、 ???、?????? 。（?????????? 、「 ?? 、 ???? ?? 、 」 、
77日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????????????。?????、?????????????????????????。?????????? 、 ? 。 ? 、?? 、 ?。 、 、?? ???。?? 、「 、 、 、 、??、 、 っ?? ????? ??????????」??????????。??、 、?? 。 、 、?? ???? っ ????? 。?? 、 「 」 、?? 、 ?? 。 ? （ ）?? 。 「???? 。 ー ー ァ （ ） ー 。?、 、 ?????? ? 、?? ? 、 ー 。 、
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????????、??????????????????、?? ????。
?????????????????????????
??? ??? ?? ????、 、「 ??????」???。?????????? 、? 「 」 ???????????? 、 ? ．??? 、 っ 。 、? っ? 、 っ?? ? 。 ????? 、「?? 」 ッ ェッ 。〔? 〕〕 、 ?? ? ?? ?? ．??? （ ） 、 、?? 、?? ? ? （ ） 。 、?? っ ?? ? 、 。
79日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
〔???〕???????????????????????????
?〔??〕??????〔? 〕? ???、???????
???
??? （ ? ）???? ?
????
???? 、? ? ? ?、????????????? 、 、 ?????
?????
???? っ?? ????? ?????
?????????ッ????ェッ?????????? ? ?????????、????ッ????ェッ?????っ???????????? 。 ?? ???ッ? ェッ? 、 ??? 。 、 ? ?? ? 、?? 。 、 、 ッ ェッ?? ?????、?? 。
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????、???????????????????ッ????ェッ?????ー???????????????．?? ? 、 。 ?? ? ??????????? （ ー ッ ー） ? 、 、「 」??、 、 。 ??? 。 、 。 、?? ????????????? ????? ?????ッ ェッ ?????? ???? ?。???? ? 、 、?? 。 、 、 ??? 、 、?? 。 ッ ェッ 、「 」 。?? 、 ????、 （ ）?? ???、? ????? っ?? ッ ェッ??? ? 、??っ 。 、
81日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????、??、???????????????????????????????????????。?? 、 〜 ? ? 。 、 ???????、??????????? ? ????????????????。?? 、 ? ? 、 ェ ??? 、 （ ァ ） 。 、 ッ?ェッ 。 、?? ??? ????? 。?????? ????? ッ ェッ 、 ???「 ? （ ー ッ ー ー）」?? ?? ???「???? 」 ? 。?? 、?? ?? ャ 。?? 、 「 」 。 、「?? 」 。 、 「 」?? っ 。 、
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?????????????。???、???????、???????????????っ??????。?????? 、 ?????。?????????っ 、 っ 、 ッ ? ェッ ? っ?「 」 ????? っ? 。（??????? 、? ? ? ?。?? 、 、? （ 〜 「??」 ?） 。?? ? ???????? 、 、?? ???????? 〜 、 ????????? 、 。 っ 、?? 、 、 っ?? 〜???? ?? 。????〜 ?? ? ????? 。
83日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（???????????? ?????? ????????????????????????????????????????? ?? ??、?????????????? 。?? 、 、?? ?、 、 、?? 。（? ? ） 。 、??? 。 っ 、?? 。?? 、 、????「? ? 」 、?? 。?? 、 ? ??。?? 、「 」 、 （ ） （?、 ） 。??????? 、 「 」 。 、?? ??? ???。
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（????????????? 、 ?????? ???????????????????????????????????????????。??????? ???〜? ?????????、??????????????。????????．????? ?? 。 、????、?????????? 、?? 、 ? 。 っ 、?? 、 。?? 〜 、?? 。 ?、 ???????? 、 、 。 っ 、?? 。???????? ?〜???? 、 ? ? ????? ??? 。 っ 、 、?? 。???????????????????????????????? ???????? 、 っ ??????。
??、
???? ? ? ??????????
85日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???、「??????????」?????、??????????、?????????????っ???????? ?? ? ? 。 、 ? ??? ????????? （ ー ッ ????ー、??? ）?? 、 っ?????、???????? 。??、 、 っ 。 、 ??? 。 、 、 、 っ?? 。 、 、?。「 ?」?? ー ッ ー 、 。?? ? ?、? ? （??」 ?） ????? ? 。 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 。?? 、 ??? ????、?ッ ェッ っ 「?? ???? ??? 、 。?? 、 ッ ェッ っ 「
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???」????????、?っ????????????。?????????ー??ッ?????ー???????? ?。 ッ? ? ェッ っ 「 」? ? 、 ??? 。 、 （ ー ッ ?ー） 、 、?? 、 「 」?? 。 、?? ???????????? ?????ッ ッ?? 、 、 ????????????。????、 、?? 。 、?? 、 （ ー ッ ー） ? ???? ? 。?? 、 、 っ 。 、?? ???? 、 ?? （ ） 。 、?? 、 ．?? 。 、 、??ー 。 、?? 、 ???
?????????、??????????、???????????????。?????????ー??????? ?、 ??????????ー??????、 ? ??? ?????? ? 。
87日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???? ??? ????? 、 、 ? 、?? （ ） ?? ッ ェッ （ ）?? ???????。 。 、 ? ?????。????? ? ??? ? 、 、「 」（?? ???????）〔? 「 」〕 。 「 」?? 、 ィ 、?? ） （ ） ー っ（?? ）。??? 、 。 、 、 ?（ ）
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??????????????「?????????????」（????）??????、????????????? 「 ? 」（ ??） ? 。 、? 、?? ー 、 （ ）。 、??、 ェ （ 。?? 、 ー ッ （ ）。 、?? ?????????????????? っ?? 。 、 ー ー （ ） 、?? 、??????? 。（??? ?????? 、 、 、 ??? 〔 〕。 、 「 」 、?? 、 、 ー ー〔? 〕。「 ?? 」 、 （??? ） 、 。 、 ー ー?? 、 ー ョ 。 、?? ー ー ?????ー?? 。 、 。
89日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
〔????〕??????????????????（?????ー??ー?（?）????）
（??????????????????? 、 ー ?ー?????、?????????????。??????????〔? ??〕。? っ ?、 ??????? ????????、? 、? ???? ? ?、 ???
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??????????????????????ー???????????。??、????????????????ー ????、???????? 。??、? 、 ??（?????????、 ? ? 、 、?? ） （ ? ） 、?? 。 、 、 、 、?? ?????? 、? 。 、?? 、 ? ???????。（??? ???????、 。 、?? ー 〔 〕。 、?? ?、???? ????? 。??、 、 、 ー?? ? ? 、 。?? 、 ? 、 、?? 。 、「 」 、?? ???? 。
（??????????????? 、「 ????????????」??????????????????????????????? 。 ???? （ ??????????????????? ） 、?? ??? 、 ー ー ? 。
91日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（??? ???????? 、「 」 。 、?? ー 、 ? っ?? ー ?? っ ??。??、 ?? ?? 。?????????? ??? 「 」?? ???） 、 ? 。
（?????
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????????????????????????????（??????????????）
（??）
???? 、 ???????????、 ? ???????? （ 「 ??」???。） （ 「?????? 」 。）??、 、 、 っ ??? 。
（??）
???? 、 ? 、 。?? ???? 、 、 、?? ?? 。?? ? ???? ィ 、 ? っ 、??、 、 、 ー 、 。（??????）???? ? 。?? ???? 、 。?? 、??、 ?? 。
93日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????????????????、????????????????????。?? 、 ???????? 。?? ??? ? ? 。?? ??? 。?? 、 ?????? ? っ ??????、 ?? 、????????????????????。（??????????????）
?????二???????????、?? ????????????????????????? 、
???????????????????、???????????????????。?? ?????。??、 、 、 ー 、 ? 。?? ?????????。?? ??? ??。?? 。?? 、 ? ? っ 、 ?
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?????。?? ??????????????????????????????、???????????。（? ）??? 、??????????????????????????? 。
（5）（4）（3）（2）（1）
????????、 、 ??????????
（??????????）??????、??????? ???、????????????? 、 ? 、 ? （ 「?」 。） ? （ 「 」 。）?? ? 。?? 、 、?? 。
95日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????、???????????????????????、????????????、???????????? 。（???????）???? 、 ? 、 ? 、 ??? 。?? 、 。?? 、 っ 、?? 。 、 、?? 、 。（????????????）???? 、? ????????????????? 。?? 、 、 、 ??。（???????? ???）???? 、 、 、 ???、 。?? ??? ? ??
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??????????????????????????????ー????????????????? ??????????? ? ??? ??? ? ー?? ????
（?????）?????????????????????、???????????????????????????????? ー ? （?? 、 ） 、?? 。（??????????）???? 、 ??????????????????? 、 、 、?? 。?? 、 っ 、 、?? 、
97日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????????。（?????）???? 、 っ ????????????????????（?????????? ????っ????、 っ ） 、?? 、 。?? 、 、 、 （ 「 ?」??。） 、 ??? 、? 。?? 、 ?????????????、?? 。（?????????）???? 、 、?? （ 「 」 。） ??? 、?? 。（????????? ）???? 、 ? ???????? っ?? 、 、 っ 。
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（?????）???????????、??????????????、????、?????????????????????? ? ? ??????????????。?? 、 ????????? 、 ?? 、 。（????????）???? 、 、 ? ??? 、?? 、 、?? 。（??????）???? 、 っ?? 、 。?? 、 、 。?? 、?? 、 、 。（????????）???? 、 ? ???? ?????????
99日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????。
（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2〉（1）
????、?っ ????、?? ?（??????）???? 、 ????????????????????、????????????????? 、 、 、?????????????。?? 、 ? 、?? 、 、 。
??????????????????????????????????。?? 。?? 、 。?? 。?? ???????????。?? ???っ???。?? っ ? 。?? ? 。?? ???? ? 、 ????? ??? ? ?? っ ?。
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（???????????????????）??? ??????????????、????????????????? 、 、 、 ? （「? 」???。） 。??? 、 、?? 、 、 。?? 、 。?? 、 、 ??、?????????????。??????、???。?? 、 。 、 。?? 、 ? 。?? 、 。 。?? 、 、 、 ? ??????（???????????） ??? 。
101日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????、?????????????。?? ? 、???????????????????、??????。（????????????????）??? ??????、?????????????（???? 。??六五四三
「??」???。）?
????????????、?????????。?? ????? ????????????????????ー???????? ? ??? 、?? ー ??? ????? ??? ??? ?? ???? 、? ??? 。?? 、 。?? 、? 、 。?? ? ?????? ??????
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?????????。?? ???????????????、??????????、??????????????。?? 、 ?????、?????????、 ??? 。?? 、 ? ?? 、?? 。（? ）??? 、 。??（? ??）??????、???????????????。???、?????????????????????????、??????? 。（? ? ? ? 、 ）??? 、?? ? 。?? ?? ， ?
?????????????
103日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
??????? ?????????? ?、「 、 ???? ?????????、???????????????」?? （ ）。 、 ?????、?????????????????? ? 。 、?? ?? ???????? （ ?? ） 、「?? （ ??? 。 、 ? 、 ? 。?? ッ ェッ 、 っ ?? っ?? っ （ ） 。 、 、?? ッ ???ェッ? 、 、?ー （ ） っ 、 。?? ? 、 ェッ 、 ??? 、 。 、?? ー ???????? ?? 。 、「 」?? （ ） 、 （ ）
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???、???????????????????。??、???????????????????????????? ?。 ???ー?????????????? 。?? 、?ッ ェッ ??? 、?? 。 、 っ 、 、? ー?、 、 （ ） ? 、?っ ? ? ??。????????? 、 。（?? ? 、 、 。）?? 、 、 。?? 、 、 っ 、 っ?? ッ ェッ 、?? 。 、???? ? ? 。?? ッ ェッ 、 。??、? ?????? ?? ??? 。 ??、?????ー?ォ????、 ????? ? ??? 。
105日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????? ??、? 〔 ???「????????????????」（??????????）??? 、 ??? ??? ? ??????? 。 ??、??? 〔 〕??「 （ ） 、 ? ??? ー??ー 、 ?? 。 ? 、 ???、?ッ? ．?ェッ?? 、 ? 。 ? ??? 。 。「?? 、 ??? ? ??? ???? 。??、 「 」 、??「 」 。 、 。 、?? 「?ー??ー ァ （ ? ? ）」 ? 、 ??? 。?? 、 、?? っ 。 、??っ 、 っ 。 、 ー 、 、?? 、 、 ェ?? ??、 ????????? 。
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????、?ッ????ェッ?????????っ?「??????????」??????????????、???ッ ? ? 。? ?????「?????????????」? 、 、?? っ ?、 ? ??? っ?。 、 、「 、?? 。 、 、?? 、 、?? っ 。」 ???? 。 、?? ? っ 、 、?? 。 、 、 、?? 「 」 。?? 、 ???????????? ?? 。???? ??ッ????ェッ??? ッ ェッ ? 、 ?? ??? 、 っ?、 。 、 （ ）
107日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????、??????????????????????????。?? 、 ????????????? ????、???、?ッ ェッ っ 。 、????????????、?????ー???? ? 、 ? 。 ? ? 、?? 、 っ?? ????? 。???? ???? ? ?????????? ? 、 。?? 、 、 ッ ェッ?? ???? 。??、 、 っ 、 ?、?? ?? 。?? ? 、 ? 。?? 、 ?? ? ? ? ?? 。「? 」 、「 」（ 、 ?っ 「 」 。） 「 」（ 、
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???っ??「?????」????。）???????。???っ?、????????、????????????? ? ?。 、?????????「??」??、「 」? ? 「 」 。?? 、「 」 、 ? ? ??? ? ? ? 」?? （ ??????、? 、 ? ）。 、 、 ???」???、?? ?? （ 、 、?? ） 「 」 （ ? 、 ???、?? ?、?? ）。?? 。 、?? ィ （ ? ） ??? っ ? 。?? 。 ? 、?? 。 、? ? ?? ?? 、 、?? っ 。 、 ィ （?、 ） 、??。?? ? ?、 、 ? ィ （ ）?? っ 。 、 、 、?? 、
109日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
????っ???????????。?? ??? ?????????????。????、??????????、??????? ー ?????? ? ????。???、?? 、 ? ? 、 ???? ??? （ ? 、 ） ???っ 。 、 、 ィ （ 、?? ） 、 。?? 、 ? 、????。???? ???? ? ? ?????? 。?? ? 、 、「 」 「 」 。「 」 、?? ? 、 ????????? ?? 。 ? 、 。??、「 」 、 ???? 、（? ? ）? （ 、 「 」）?? ＝ ） 。 、「 」 ー 、
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???????????????、????。???、??????????????、?? 「 ? 」 っ? 。
???????????、?
（??? ??「?? 」 ???????? ? ?????。????????? ?? ???? 。?? 、 ? 、 ??。 、 、 、 、 、 ???、?????、 、?、 ? 、 （ ）、 、 、 、 ? ??? （ ???）。?? ? 。 、?? 、 、 ??? ? 、 、 っ 。 、?? 、 ????、???? ? ?? っ 。?? 。??。 、 。?? ??? ??? 。 ?、 （ ） 。 、?? 。 。 、 、
U1日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?、??（?）???????????、???????。???、????、?????????。????、???? ? ? ? ? ? ?。 ? 、 ? ???、 ??????。?? 、 ???????????????? 。?? 、 、 。 、?? 、 ?????? 。（????????? ? 、 、?? ?? ??、??? っ 。?? 、 。 、 、（? 、 ）、 ???? 、 ー?? （ ）。 、 、?? 、 ? 。
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??????????? ???? ?、?????????、?????????????????。???? ?〜?? 、 ????????。???、??????????っ?????????????????? ?? ? ????????。（??????????????）???? 〜? 〔 ? 〕 ? 、????? ???? ???? ? 、 。（?? ）?? 〜?? 、 。（ ）
?????????????? ???? ???????????????????????、?????????、??????? （??? ??? 、 ???）。?? 〔 〕 ? ???、 ?????（????????? ???????）?? 、 （???? ）
113日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（???????????????????????? 、 ?????????????????????、?????????????? っ ?（??????? ）。??????????? ??? 、 ? ? 、（? ??? ?? ）。??? 、 、?? ??? ? 。??? 、?? （ 、????? ）。???? ??? 、 「 」 、 〔?? ?? 〕 ） 、 （ ）?? ? （ ?????）。 、， 、〔? 〕 、 ? ??? 。 、??? 〔 〕 ? 、? ? ?????????????????????? 。 、 〔 〕 、
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????。???? ?????????????? ? ??、 ???、?????????????????????????っ?。???? ? ????? 、???????????? ? ??? 、?? ?? ? 、 ??? ? ?? 。 、?? 、 、 、?? ???? ? 。?? 、??。?? ? 、?? 、 ????? 、?? 、 、 、 。?? ? ?????? 、 。?? 、 ? 、
???、???????????????????????????????????????????、???????????????????、???? ? ????????、??????????????????????
115日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????????????? ???? 、?????????、??????????????????、?????????? ?。 、 ???、 ????????????????? ??? 。 、?? ???? っ 。?? 、?? ??っ?? 。（??? 〜 ? ???? 、 ? ） 。?、 、 ??。?? ?、?
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??????????????????????????、??????????????????????。?? 、???????? ? ????????????? っ 、 。（??? 〜 ??????? 、 ????〞??、???????? 、?? ?? ?? ??????? （ ー ）。?? 、 ?、??? ? ?? 。?? 、 、?? 、 。 。?? 、 、 、「 、??っ っ 、 、?? 」（ ） 。 「?? 」 、 。?、 ? ????ー????。?? 、?? 、
117日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
?????????っ?????????、?????。?? 、 ? ????????、 ?????ィ??????ィ???????????。?? ???。
改
????? ?? ?? ? 、?? 、 ?? ? ?、??????????????? ? ??、? っ 、?? ? ???? 、 ??? 。?? 、 、 、 、 ??? 、 ? ? っ?。?? 、 、 、?? ? っ 、 っ?? ??。?? 「 ? 」 「?? 」????????? ? 。
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（????????????????? 、?????（??????）???????????????????、??????????、 ?????? ? ? 、 ??。???、???、?? ? ???? ??????? ??。 、? ? ?。?? ? 、 、 。?、 ????? ? 、 っ?? 、 、 ???。 、 「 ?」?、 ? ????、?? ? 。?? っ?? ? 。 、 、?? 、 。?、 、 ?? ? ? 。
119日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（????????????????????? ???????? ???????????。???、?????????????、?? ?? 、 ? ???????????????? 。 、 、?? ?（ ァ ） ェ 、 ???? ????? ??? 。?? ? 、 ? ? 、?? ?????。 、 ?? 、 「 」?? ??（ 〔 〕 ）。?? 、「 、 ???、?????? 、 ? 」 。 、?? 、「 」 「 」 、?????。?? 、 ? 、 ??? ?? ? 、 っ 。「? 」 、??、 ???? 。
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????????、??????????????????????????、?? ??????????? 。
?????、?????「????」
???????? ??? 、 、 ?????? 、 ?????（「????」） 、??? （「 ? 」） 。?? ? 、 、「 」 ??? ッ? ??? 。?? 、「 」 「 」??、 。?? 、 、 、 「 」 。 、?? ?????、「 」 〔「 」〕 ??。（??? ???? 、「 」 、??（ ） 。 、?、 ?
「????」????????????????????????????。??? ?????、「 」 ??、?? ????。???????????????（ ェ 、 ）??????? （ ァ ） ? 。 、?「 」 ? 。 、 ?、?? ? ??? ?????????、「? ー ?????ァ??」 ?? ? 。
121日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???? ? ??? ?? っ? 、「 」 、?? ? 。 っ 「 」?? 、 ? ?? 。?? 、 ? っ 。 、 、「? ??? 」 、「 」 、??? 、 っ 。?? 、 、 。 っ 、??、 ? 、 ? ?、 ? 。
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??????????????? 、「??? 」?????????????、????????????、?????????????? ?? 。?? っ 、????、??????????? 、 ? 、 、?? ? ? 。「? 」 、 ? （??? ? ） っ 、 、?? 、 ?? 、 。?? 、 （ 「 」）?? 、?? ?????? （ 、 ）??、「 ?」 、 、 、?? ????? 。?? ??? ?????????
???????? ????
123日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（???????????????「?? ?」?????? 、??????????????????。???、????????、??? ?、? ? 、 ? ????????????? 、 ? ァ ェ 、 ????????? ? っ??。?? ? 、 、 ????? 、 ?????? 。 、??っ 、 ェ ェ?? 、 。 ? 、 、 （?ー ） ??ェ????? 。?? ?、 、 。 ????、?? 、 ? ァ ? ェ （?? ） ? っ 。 、 「 」?? ????? 。
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??、????「???????」???????、??????「???」??????????????????? ? ? ????ァ???????????? ? ェ ?、?? ? 。 っ 、?? 。 ?、 、??（ ）?、? ???? ? ?、 ?????????、?? ? ? ? ? っ ? 。??、 ? ェ 、?? 。「 ? 」 っ 、 ェ ??? 、?? ????。 ? 。??、 ? （ ）?? 。 、 、 、?? ?????????? 。???? ?? ??? 、 ッ ェッ 。?? 、 ッ ェッ 。 、 、?? 、 （ ー ） （ ） 、
125日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
???????（??????、??????????。??、??????????????????????、?? ッ ? ャッ ? ? っ??、??????????????????? 、 ー? ?? ??。?? ? ッ ェッ????、???? ? ??? 、 。 、 、?? 、 ? 、?? 。 ッ ェッ 、?? 。 、 「??」 。 っ 、 。?? 、 ? ??????????、「??? 」 ? （??????? ???? 。 、 ッ ェッ?? 。 ー?? ??ー?? ? 。
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???
????、?ッ????ェッ?????????????????。??????、???????????????? ? ? ?? ッ????ェッ?????????? 。??? 、 ッ ェッ 、 っ ???? 。 っ 「 」 ?? 、 ェッ 、?? 、 ー ー（ ） ???? 、?? 。 、 ッ ェッ 、??、 、?? 。 、 、?? ? ??????????? ? 。321（?? ??「????、?????」?????????????????????。????、????????。?? 、 ? 「 ー ? ????????」 ?????????????????????? ? ｛ ??????（ ） 、 ー ッ ??????、 ? 、 ?????? っ 。 。 ? 、 、 「 」 っ 。
127日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
（??（??（??10981211151413 ???????????、????????????、??「??????????????」〔????????〕『?????????? 〔 ????〕』（? 、??? ） 。? ???? ????? ↓? ???? （?．、?。 ??? ＝?? ? ?…。 ?? ????? 、 ? ? ? ???? ?? 。 ? 「 （ ??? ）」 、 ー 、 、 ? ??、?? ??????。??「 ェッ 」 ? 、 ? 、 。 、 、???、 ? ? っ 。 、「???? ? ???? 」 ??。 、 、 ェッ 、「 、??? 。 。??? 、 、 ェッ 。 、?? ??????????????。?????????????????????????????????????????????? ? 。
。．?????????????????????
??ー ッ ェッ 、 ー 。????? ?? ? ???? ? ｝?」 。
??｝????????????（?、）（????）?
?? 、 ? ?? 、?? （ ???↓
。???
。?????????????
。?????????????
??﹈『???? ? ?】?? ? ? ? 「? ? ｝ ? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ??（?? ?）???
。?????????????? ? ????????
????、 。???? ? ? ? ? 。。 （?? ．． ? ｛
。?????。。
。（?。。?
?? ?? ? ↓ 。
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（?）
2827262524
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。。?
。（??????????????????????????。
?? ?????????????）??ー?ィ????????。???? ? ?? ? ?? ? 」 （? 『? ???? ? ? 「 ??「 ?? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??｛???『 ?『（? 『?
???????????
???
?? ? 。 ? ↓ ? 。
。??????????????????????????
??? ??
。???????????
。?）．
?? ? （ ↓ （ 。。。。
。??????
?????????????????
?? （ ） ッ ー ??、 ???????????????? ↓ ? ↓ ） ? ? ? ???…? ? ｝ …』 。??? 。?ッ?? ?ェッ 、 、 「 ?????? 〜 」 、 〜?? ? ?? ? ?? 』。。。。 ↓ 【 （ 。。。。?? ?? （ 」? 。? ? ャ ??? ? … ????? ォ ? 、 。 、 っ 。?? 、 、「 （ ）」 、?ャ? ? 。 、 、 （ ） 、 、??? っ 。 『 ォ ? 』（? 、 ?）? 。??? 、 ? ? 、 （ ）?? 、 （??、「?? ? ? ?（ ? ）」 、 （
129日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
333231（???
（?）
39383736414045444342
（?）
?????????????〜??????）。??（?）??? （ ? ??）。??? ?
?????????????????ョ????????????????
?????????????????????
??
。? ? ?? ? ?
。????。???↓???『?????????????????、．??。
。??
??? ?? ????? ??????????【?????????????????????????????????? ﹈ ??? ? ﹈『?』 ? ? ?? （ ??〜???????
??????????????????????????????
????????
??
????? ?? ? ? ．?ッ ェッ ?????、???????。???、??????? 、 。 ォ 、 ー ? 。??? ?? ? ? ??
?????????????…?」?????」???????????
????」?????
?? 、 『 〔 〕』 、 ） 。????﹈???? ?﹇ ｝??「 〉【 ??? ﹇ ? ? ??
?????﹈﹇????????（????〜???【?????????
????????
??、 、 、 、 ? 、 ???? 、 。 『 〔 〕』（ 、??? ） 。 、 っ?? 。?? ｛ （ ）、??? 、 ? 、 、 「 」『 』（?、 ） 。?????﹈? 】 ??
????????
?? 。?? ? 、 。????? ? 、 、
?????????????????．．??????
?。?（ ）．?? ? 「 ＝↓ ﹈ ?
。。
。『（?。。。
。）?
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565554535251504948476463626160 95857 ?????????↓?↓????????????????????????????????ャ?????????（?。????? 、 ?? ? 。??? ?? 、 、? 「 ?? ?? （ ??? ??? ??????? 。??? 、 ? 。??? 、 ?? ? ? ?、 ?? ?? ??「 」??? ?。??? 『 ? ??』（ 、? ） 。??、 （ ）、 。??、 （ ） ? 。??? 〔 〕 ?〔 ? ? 〕 ? ．??? ??? 、 ? 「 」 ? 、????。 。 ??、 、 ?? 『?? 〔 〕』（? 、 ） 。??? 、 「 」『 ?? 』（ 、 ） ? 。??? 、?? 。?? 「 」 。???、 ??? 」〔 ?? 『 』（ ）? 。??? 、 。 、?? ? 。??「?? 」 ? 、 、 『 〔 〕』（ 、 ）??? 。??? ? 「 ー ー 〕『
131日米におけるタックス・チェックオフの展開（石村）
66656867
（?）ハハハ727170
（?）（???
（?）
????????』（?????、????）???????。??????「『??? 』 ? 」 ?ッ??????????????。??? 、 ??????? 、 『 ? ??????????????〔??? 〕』（ 、 ょ ） ?????。??? 、 ??????? 、 、 『 ィ ?? 』（ ????、?? ）?。 、 『 』（ 、 ょ ） 。??? 、 、 。 、 、?? 、 。（ 、 ??）。??? 、?? ? 、 ?? 、 、 っ ??? ????? 、 ?『 〔 〕』（ 、 ） 。??『 ィ 』、 （ ） 。???、 ?? ????? ??? っ?? 、 （ ） 。???、 ?????? ? 。 、 っ 。 、??? ? 、 、 っ 。?? 、 『 ィ ? ー 』（ ） 。??? 、 ェ ァ ッ ェッ??? 。 。 ァ （ ） ー??? 。 ァ? ィ 。 『 ー?? 』（ ? ） 。??? 、 、
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????っ???。???、??????、???????、????????????????、????????????ィ??????? ? ? ? 。 っ?、 ? ???、??????????っ???? ? 。??? 、 ? 、 、 ? ???? ? 、 ??? ? ?。??? ? ? ??。? 、 「? 」?? ? 。
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